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JOSEP GOuzY,
ENLA
N ECESSITAT
DEL
POEMA
Josep Gouzy nascut a Sant Feliu
dAmunt és en iactualitat el més impor-
tant dels joves poetes rossellonesos. En-
senya llengua i literatura espanyola a la
Universitat de Pau. Participà en els pri-
mers anys seixanta en el concurs poétic
de Cantonigrós, ¡ hi guanyà un premi; té
poemes en el recull de Pere Verdaguer:
Poesia rossellonesa del segle xx ,, i ha
publicat dos volums de poesia, Com
laigua enterboieix el vi (Pau, 1971) ¡
)ngola o si tu fossis negre (Pau, 1973),
¡ té també preparada conjuntament amb
Joan Colominas ura antologia de poesia
catalana contemporània per a una edito-
rial parisenca, la qual antologia, per mo-
tius de força major, no ha pogut ser
enoara publicada.
En la seva poesia que, segons Pere
Verdaguer, arrela en la castellana, encara
que no diu el perqué, es noten dues po-
sicions determinants ¡ clarament diferen-
ciades. La forma amorosa i fins ¡ tot
eròtica, i la de presa de consciòncia civil,
qie és la que en definitiva domina i pre-
domina.
Dins el primer nucli indicat shan din-
cloure els poemes del primer llibre re-
collits sota el lema lmatge de la meva
set. Aquests poemes es poden inscriure
dins la línia ja marcada per Joan Salvat-
Papasseit anteriorment amb el seu Poe-
ma de la rosa als llavis. Encara que
Gouzy hi posi molta cosa pròpia ¡ carac-
terística. El poeta es val dunes imatges,
sovint oníriques per tal de fer v•eure aI
lector el seu apassionament amorós i el
culte retut a lestimada. Les seves trans-
posicions resulten sempre encertades i
duna gran bellesa plàstica i força poé-
tica. Com:
Dibuixo en els rocs dels teus pits
núvols plens de febre.
El clímax de lesquema de lenamora-
ment va pujant i els poemes que van nu-
merats de ll al XIV es van desenvolupant
gairebé com si formessin una trama ar-
gumental:
Em cal
lendemà daquest dia
cobrir dorquídies ¡
de mans amb estigmes
lacàcia florida del
teu ventre.
En aquests primers poemes com en la
resta del llibre, Gouzy utilitza un llenguat-
ge ric i matizat, el qual li permet de do-
nar a entendre en qualsevol moment allò
que vol dir. No se li nota gairebé cap
vacil-lació lingüística malgrat la gran de-
pravació del català rossellonòs. En el se-
gon grup de poemes, els de caire civil,
el poeta mostra una preocupació primor-
dial per al problema català (la divisió del
país i el seu estatus actuai), encara que
no shi encara mai de forma aïllada sinó
que linclou dins ia problemàtica general
del •món. Aprofitant una similitud prou
clara, fa un paral-lel Catalunya-Berlín:
Cap país
esquelixat
no és esqueixat veritablement,
no creieu?
Parlo una llengua doblit que surt
de les
entranyes rentades de vi verd sens
[avenir.
Nein Berlin existiert nicht
és definitiu!
Aquesta presa de consciòncia davant
la supressió del fet nacional propi el fa
molt sensible d•avant fets similars i les se-
ves preocupacions es fan extensibles al
problema grec:
El món dels coronels es torna silenciós.
Reivindico la tortura per a Niarkos!
Reivindico la tortura per als coronels,
i de forma més reposada, encara que no
per això menys concisa pel de les lluites
a lestrem orient:
Les palmes del silenciós Viet-nam!
una palma per a cada mort
no hl hauria prou palmeres
per a ells
a lndo-Xina
i per esdeveniments tan actuals com els
conflictes àrabe-isrealís:
Un petit arbre trist
•sha quedat sol,
es dlu
Palestina.
La por es torna sang davant
la tristesa dels oasis inexistents
l dels que tenen fusell l catorze anys.
Aquest darrer vers indica com la pre-
ocupació de Gouzy no es detura davant
el fet polític ¡ les seves implicacions, sinó
que també ceroa el que hi ha sota, lhome
que el viu i que el pateix; ni que en cap
cas pugui qued•ar amagat el que ell en
pensa.
Gouzy vol fer de la seva obra una arma
de combat:
La meva llengua la faré
arma més terrible que els rompents
de la mar
l sota la mola dels mots durs
l trencats
martellejaré els vostres somnis
l minscrluré en vosaltres
com
una victòria.
En el seu segon llibre, Angola o si
tu fossis negre, no fa res més sinó con-
firmar aquesta preocupació. Angola és un
llarg monòleg dit a la presó per un negre
víctima dels darrers fets ocorreguts a la
regió africana que dóna el títol al poema.
Una de les parts és Ia transcripció duna
carta dun capità portugués als fràgments
finals de la qual queden refiectides totes
les característiques daquells esdeveni-
ments:
No seré res de veritable,
de clement
de dolç ¡ sensible.
Tancaré els ulls:
Déu no exlstirà el temps del carnatge.
El resultat és una poesia viva ¡ dura.
Una obra que té alhora uns alts valors
lírics i tots els encerts del realisme crític.
Es en definitiva una poesia que no podem
oblidar.
